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RESUMO 
 
O envelhecimento propriamente dito e o processo que leva o Ser Humano a esse estado podem 
ser vistos de diversos ângulos e formas, que dá origem às mais variadas interpretações, 
implicando numa preocupação tanto no ponto de vista social quanto particular. Abordando o 
tema, como objetivo levantar referencial teórico sobre hipertensão arterial sistêmica, fatores 
de risco em hipertensos, idosos e tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Trata-se 
de uma revisão bibliográfica, para se fundamentar no tema de qualidade de vida em idosos 
com HAS, bem como identificar a demanda do tratamento medicamentoso fornecido pela rede 
básica de assistência a saúde pública. As publicações selecionadas para a produção do estudo 
compreendem do ano de 2014 a dezembro de 2018. A seleção dos artigos: publicados no Brasil 
onde se trata da qualidade de vida em idosos com HAS e fatores de risco. Ambas as patologias 
(diabetes e hipertensão arterial) dependem, para seus controles, mudanças no estilo de vida. A 
hipertensão arterial apresentou elevada prevalência nos idosos investigados. A baixa adesão 
ao tratamento medicamentoso constitui grave entrave para o sucesso do controle de patologias. 
Não houve possibilidade da comparação da prevalência de HAS no Brasil e Santa Catarina, 
pela escassez de artigos publicados no período desejado. 
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ABSTRACT 
 
Aging itself and the process that brings the human being to this state can be seen from various 
angles and forms, giving rise to various interpretations, implying concern in both social and 
particular point of view. Approaching the theme, the objective was to raise theoretical 
reference on systemic arterial hypertension, risk factors in hypertensive, elderly and drug and 
non-drug treatment. This is a bibliographic review, to be based on the theme of quality of life 
in elderly with hypertension, as well as to identify the demand for drug treatment provided by 
the basic public health care network. The publications selected for the production of the study 
range from 2014 to December 2018. The selection of articles: published in Brazil where it is 
about the quality of life in elderly with hypertension and risk factors. Both pathologies 
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(diabetes and hypertension) depend on lifestyle changes for their control. Hypertension was 
highly prevalent in the elderly investigated. Poor adherence to drug treatment is a serious 
obstacle to successful disease control. There was no possibility of comparing the prevalence 
of SAH in Brazil and Santa Catarina, due to the scarcity of articles published in the desired 
period. 
 
Keywords: Hypertension; Seniors; Quality of life 
 
 
1   INTRODUÇÃO 
A população mundial está envelhecendo cada vez mais rápido e, de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a expectativa de vida é de 84,5 anos. 
Esse fenômeno certamente implica numa preocupação tanto do ponto de vista social quanto 
particular de cada indivíduo. A abordagem do tema é de grande relevância, porque o 
tratamento das questões relativas aos idosos vem tomando grandes proporções e preocupação 
em todas as atividades da vida humana, tais como: governos; comunidades científicas e a 
sociedade como um todo. 
  
2   OBJETIVO 
 Levantar referencial teórico sobre a hipertensão arterial sistêmica, fatores de risco em 
hipertensos idosos e tratamento medicamentoso e não medicamentoso. 
 
 3   MÉTODOS 
Revisão bibliográfica, buscando publicações brasileiras disponibilizadas gratuitamente 
nas plataformas de pesquisas SCIELO, Google Acadêmico e EBSCO host que discutam a 
qualidade de vida do idoso com hipertensão arterial sistêmica. O período de seleção e leitura 
dos artigos ocorreu nos meses de novembro e dezembro de 2018. As publicações selecionadas 
para a produção do estudo compreendem os anos de 2014 a dezembro de 2018. 
 
4 RESULTADOS 
Percebeu-se que os idosos, ao serem orientados e acompanhados por profissionais da 
Unidade Básica de Saúde, podem sim apresentar melhora significativa em relação à 
Hipertensão Arterial. A baixa adesão ao tratamento medicamentoso constitui grave entrave 
para o sucesso do controle de patologias como o diabetes e a hipertensão arterial sistêmica. 
Em relação à prevalência, a Hipertensão Arterial se sobrepõe ao Diabetes. A quantidade de 
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medicamentos dispensada é grande, os custos gerados para o controle destas doenças são 
elevados.  
 
5   CONCLUSÃO 
Por meio desta revisão literária foi possível constatar, em parte que o investimento na 
saúde em todas as fases da vida é determinante para o envelhecimento saudável. Embora seja 
essa, uma fase que requer maiores cuidados referentes às necessidades básicas da vida, pelo 
surgimento de alterações de ordem físicas, psicológicas e sociais, o idoso pode minimizar os 
efeitos provocados pela passagem do tempo e viver com qualidade. Não houve possibilidade 
da comparação da prevalência de HAS no Brasil e Santa Catarina, pela escassez de artigos 
publicados no período desejado.  
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